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The editorial staff of The American Journal of Human Genetics would like to thank the following scientists for
their invaluable assistance in reviewing manuscripts from July 1, 1997, through June 30, 1998.
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